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PERIODICAL INDEX 
This index includes articles, comments and some of the longer notes, which have 
appeared in leading law reviews since the publication of the last issue of this Review. 
(a) indicates a leading article. 
.ADMINISTRATIVE LAW 
The foreign claims settlement commission 
and the protection of foreign investment. 
(a) Richard B. Lillich. 48 Iowa L. Rev. 
779-793 (Summer). 
ADMIRALTY 
See also Judicial Method. 
Application of the "unseaworthiness" 
doctrine to longshoremen. (a) Leighton 
Shields, Jr. and Thomas E. Byrne, Jr. lll 
U. Pa. L. Rev. 1137-1152 Gune). 
Seamen's injuries: the Jones act, unsea-
worthiness, and maintenance and cure-the 
Siamese triplets. 51 Calif. L. Rev. 412-420 
(May). 
·wrongful death at sea-the death on the 
high seas act. 51 Calif. L. Rev. 389-411 
(May). 
ANTITRUST LAW 
See also International Law, Jurisdiction 
,& Judgments. 
Antitrust and the regulated industries: 
the Panagra decision and its ramifications. 
38 N.Y.U.L. Rev. 593-615 (May). 
Antitrust symposium. Articles by Milton 
Handler, Paul Rand Dixon, Lee Loevinger, 
Richard A. Whiting, Richard K. Decker, 
Edwin H. Pewett, H. Thomas Austern, and 
Stanley Mosk. 51 Ky. L.J. 393-537 (Spring). 
Consent decrees without consent. (a) Seth 
M. Dabney. 63 Colum. L. Rev. 1053-1064 
aune). 
Functional discount held not to be il-
legal brokerage under section 2(c) of the 
Robinson-Patman act. 38 N.Y.U.L. Rev. 
768-778 aune). 
Mergers, section 7 and Brown Shoe. (a) 
Richard A. Wiley. 43 B.U.L. Rev. 367-384 
(Summer). 
Physical identity test upheld as determi-
nant of likeness under section 2(a) of the 
Robinson-Patman act. 38 N.Y.U.L. Rev. 
779-783 aune). 
Section 5 of the Clayton act and entry of 
consent decree without government consent. 
1963 Wis. L. Rev. 459-471 (May). 
The "injury" and "causation" elements 
of a treble-damage antitrust action. (a) Earl 
E. Pollock. 57 Nw. U.L. Rev. 691-707 Gan.-
Feb.). 
The new thrust of the antimerger act: 
the Brown Shoe decision. (a) Bryce J. Jones . 
38 Notre Dame Law. 229-243 (April). 
The present revival and future course of 
state antitrust enforcement. 38 N.Y.U.L. 
Rev. 575-592 (May). 
Webb-Pomerene act and antitrust policy. 
(a) Andre Sinunons. 1963 Wis. L. Rev. 426· 
444 (May). 
ARBITRATION 
Arbitration is power. (a) Heinrich Kron-
stein. 38 N.Y.U.L. Rev. 661-700 Gune). 
ATTORNEYS 
A lawyer when needed: legal services for 
the middle classes. (a) Elliott E. Cheatham. 
63 Colum. L. Rev. 973-986 Gune). 
BANKRUPTCY 
Counting creditors and petitioning credi-
tors in bankruptcy. 48 Iowa L. Rev. 833-
855 (Summer). 
Exercise of probate powers by bankruptcy 
courts. 48 Iowa L. Rev. 856-877 (Summer). 
Partnership bankruptcy: proposed amend-
ments to the national bankruptcy act. 48 
Iowa L. Rev. 955-967 (Summer). 
CIVIL PROCEDURE 
Judicial rule making: propriety of Iowa 
rule 344(£). 48 Iowa L. Rev. 919-938 (Sum-
mer). 
The effect of mandamus on the final de-
cision rule. 57 Nw. U.L. Rev. 709-722 Gan.-
Feb.). 
The expansion of joinder in cross-com-
plaints by the erroneous interpretation of 
section 442 of the California code of civil 
procedure. (a) Jack H. Friedenthal. 51 
Calif. L. Rev. 494-505 (August). 
The new Michigan pre-trial procedural 
rules-models for other states? (a) Robert 
Meisenholder. 61 Mich. L. Rev. 1389-1434 
aune). 
The pretrial conference and the recalci-
trant attorney: a study in judicial power. 
(a) Allan D. Vestal. 48 Iowa L. Rev. 761-
778 (Summer). 
CIVIL RIGHTS 
De facto segregation-a study in state ac-
tion. 57 Nw. U. L. Rev. 722-737 Gan.-Feb.). 
The effect of state statutes on the civil 
rights of convicts. 47 Minn. L. Rev. 835-
852 (April). 
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COMPARATIVE I.AW 
Church and state in Switzerland: a com-
parative study. (a) F. William O'Brien. 49 
Va. L. Rev. 904-924 ijune). 
CONDOMINIUM 
Condominium in California-the verge 
of an era. (a) Edward M. Ross. 36 So. Cal. 
L. Rev. 351-372 ijune). 
Condominium: shelter on a statutory 
foundation. (a) Curtis J. Berger. 63 Colum. 
L. Rev. 987-1026 ijune). 
CoNFLIGr OF LAWS 
Contemporary problems in conflict of 
laws. Articles by Edwin W. Briggs, John 
w. Ester and Eugene F. Scoles, Courtland 
H. Peterson, James A. Lake, Sr., Joan M. 
Krauskopf, Robert J. Nordstrom, and Paul 
D. Carrington. 24 Ohio St. L.J. 223-391 
(Spring). 
CONGRESSIONAL COMMITIEES 
Extracurricular activities of the McClel-
lan committee. (a) Paul Jacobs. 51 Calif. 
L. Rev. 296-310 (May). 
CONSTITUTIONAL LAW 
See also Civil Rights, Intergovernmental 
Relations. 
Congressional power to render American 
citizens stateless. 48 Iowa L. Rev. 815-832 
(Summer). 
Constitutionality of a federalized state 
income tax. 1963 Wis. L. Rev. 445-458 
(May). 
First amendment standards for congres-
sional investigation. (a) Albert M. Bendich. 
51 Calif. L. Rev. 311-329 (May). 
Senate reapportionment-the Maryland 
experience. 31 Geo. Wash. L. Rev. 812-837 
(April). 
Taxation and land titles under article 
XIII of the West Virginia constitution. 65 
W. Va. L. Rev. 263-285 ijune). 
The aftermath of Baker v. Carr-an ad-
venture in judicial experimentation. (a) 
James B. Atleson. 51 Calif. L. Rev. 535-572 
(August). 
The constitutionality of sabbatarian ex-
emptions. 43 B.U.L. Rev. 386-395 (Sum-
mer). 
The right to appear in proper person in 
the federal courts. 38 N.Y.U.L. Rev. 753-
767 ijune). 
Tomorrow's weapons vs. the constitution. 
(a) James Warren Beebe. 36 So. Cal. L. 
Rev. 373-395 ijune). 
CONTRACTS 
See also Government Contracts. 
Management prerogatives no longer in-
clude right to make unilateral decision to 
subcontract. 38 Notre Dame Law. 288-300 
(April). 
The automobile dealer franchise act of 
1956-an evaluation. 48 Cornell L.Q. 711-
742 (Summer). 
The form 50 lease: judicial treatment of 
an adhesion contract. 111 U. Pa. L. Rev. 
1197-1213 ijune). 
CORPORATE I.AW 
Corporations-standing to sue-third 
party's right to question corporate officer's 
authority. 1963 Wis. L. Rev. 501-510 (May). 
Jurisdiction over parent corporations. 51 
Calif. L. Rev. 574-585 (August). 
Stock redemption at the option of the 
shareholder in the close corporation. 48 
Iowa L. Rev. 986-1005 (Summer). 
Suits by and against dissolved corpora-
tions. 48 Iowa L. Rev. 1006-1018 (Summer). 
The nonratification rule and the demand 
requirements: the case for limited judicial 
review. 63 Colum. L. Rev. 1086-1104 ijune). 
CRIMINAL LAW &: PROCEDURE 
See also Civil Rights, Evidence. 
Disclosure of grand jury minutes to chal-
lenge indictments and impeach witnesses in 
federal criminal cases. 111 U. Pa. L. Rev. 
1154-1196 ijune). 
Parole: a critique of its legal founda-
tions and conditions. 38 N.Y.U.L. Rev. 702-
739 ijune). 
Procedural safeguards in federal parole 
revocation hearings. 57 Nw. U.L. Rev. 737-
763 ijan.-Feb.). 
Reaffirmation of confessions inadmissible 
under McNabb-Mallory. 72 Yale L.J. 1434-
1458 oune). 
The new scope of federal habeas corpus 
for state prisoners. (a) Willard D. Lorensen. 
65 W. Va. L. Rev. 258-262 ijune). 
The police detection practice of en-
couragement. (a) Daniel L. Rotenberg. 49 
Va. L. Rev. 871-903 ijune). 
Timely appeals and federal criminal 
procedure. 49 Va. L. Rev. 971-995 ijune). 
DAMAGES 
Compensation for damage to property 
caused by low-flying aircraft. 47 Minn. L. 
Rev. 889-899 (April). 
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EVIDENCE 
Former testimony and the uniform rules: 
a comment. (a) Judson F. Falknor. 38 N.Y. 
U.L. Rev. 651-660 Gune). 
Impeaching one's own witness. 49 Va. L. 
Rev. 996-1020 Gune). 
Opinion testimony and ultimate issues: 
incompatible? 51 Ky. L.J. 540-548 (Spring). 
The admissibility of a criminal convic-
tion in a subsequent civil suit. 36 So. Cal. 
L. Rev. 416-429 Gune). 
FOREIGN LAW 
Money sanctions for breach of contract 
in a communist economy. (a) Bernhard 
Grossfcld. 72 Yale L.J. 1326-1346 Gune). 
GOVERNMENT CONTRACTS 
Administration by contract: an cxamina• 
tion of governmental contracting-out. Ar-
ticles by Arthur Selwyn Miller, John W. 
'Whelan, Don K. Price, Clarence H. Danhof, 
John A. Johnson, and Victor K. Heyman. 
31 Geo. Wash. L. Rev. 685-783 (April). 
Delays, interruptions, and suspensions of 
work by the government under fixed-price 
contracts: reflections on the growth of the 
law. (a) Melv}n B. Fliegel. 36 So. Cal. L. 
Rev. 323-350 Gune). 
Exhaustion of administrative remedies in 
government contracts. (a) Richard E. 
Speidel. 38 N.Y.U.L. Rev. 621-650 Gune). 
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS 
Congressional investigations and the su-
preme court. (a) Robert B. McKay. 51 Calif. 
L. Rev. 267-295 (May). 
Judicial determinations of military sta-
tus. {a) Daniel John Meador. 72 Yale L.J. 
1293-1325 aune). 
Single federal judge given power to en-
join enforcement of a state statute if prior 
decisions of the supreme court make friv-
olous any claim that the statute on its face 
is not unconstitutional. 1963 Wis. L. Rev. 
472-484 (May). 
State remedies for federally-created rights. 
47 Minn. L. Rev. 815-834 (April). 
The state v. the city: a study in pre-
emption. 36 So. Cal. L. Rev. 430-444 Gune). 
INTERNATIONAL LAW 
Sec also Administrative Law. 
Antitrust and the common market-a 
symposium. Articles by Pieter VerLoren 
van Themaat, Helmut Coing, Wilbur L. 
Fugate, George Nebolsine, Gerard J. 
Weiser, and Michie! M. van Notten. 38 
N.Y.U.L. Rev. 435-546 (May). 
Expropriation in international law. 48 
Iowa L. Rev. 878-901 (Summer). 
Extraterritorial effects of trade regula-
tion. (a) John T. Miller, Jr. Comments by 
George W. Haight and Joseph J. A. Ellis. 
111 U. Pa. L. Rev. 1092-1136 Gune). 
International commodity agreements: 
purpose, policy, and procedure. 31 Geo. 
Wash. L. Rev. 784-811 (April). 
The future privileges and immunities 
required by the personnel of regional and 
international organizations from the juris-
diction of American courts. (a) W. Paul 
Gormley. 32 U. Cine. L. Rev. 131-179 
(Spring). 
INVESTMENTS 
Lobell on the Wharton School study of 
mutual funds: a rebuttal. (a) Edward S. 
Herman. 49 Va. L. Rev. 938-962 Gune). 
JURISDICTION & JUDGMENTS 
See also United Nations. 
Antitrust jurisdiction and foreign sov-
ereignty. (a) Wilbur L. Fugate. 49 Va. L. 
Rev. 925-937 Gune). 
Federal jurisdiction-three-judge courts 
-the recent evolution in jurisdiction and 
appellate review. 61 Mich. L. Rev. 1528· 
1545 aune). 
Retroactive expansion of state court 
jurisdiction over persons. 63 Colum. L. 
Rev. 1105-1129 Gune). 
Some problems under Iowa's judicial 
jurisdiction statutes. 48 Iowa L. Rev. 968-
985 (Summer). 
JURISPRUDENCE 
International symposium on jurispru-
dence. Articles by H. L. A. Hart, Roscoe 
Pound, Wolfgang Friedmann, Julius Stone, 
and Richard A. Wasserstrom. 10 U.C.L.A.L. 
Rev. 709-807 (May). 
Jurimetrics. A symposium. Articles by 
Hans ·w. Baade, Lee Loevinger, Joseph J. 
Spengler, Reed Dickerson, Djangir A. Keri-
mov, William B. Eldridge and Sally F. Den-
nis, Glendon Schubert, Fred Kort, S. Sidney 
Ulmer, 'Walter Berns and Layman E. Allen 
and Mary Ellen Caldwell. 28 Law & Con-
temp. Prob. 1-270 (Winter). 
The Gardner case: "policy considera-
tions" as a basis for legal decision. (a) W. 
L. Berkley, III and R. Arthur Jett, Jr. 49 
Va. L. Rev. 963-969 Gune). 
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JUVENILE COURTS 
See also Constitutional Law. 
1961 California juvenile court law: effec-
tive uniform standards for juvenile court 
procedure? 51 Calif. L. Rev. 421-447 (May). 
LABOR LAW 
Strikes in breach of collective agreements: 
some unanswered questions (a) Benjamin 
Aaron. 63 Colum. L. Rev. 1027-1052 (June). 
The worker and three phases of unionism: 
administrative and judicial control of the 
worker-union relationship. (a) Alfred W. 
Blumrosen. 61 Mich. L. Rev. 1435-1526 
(June). 
LEGAL REsEARCH 
Beyond document retrieval toward in-
formation retrieval. (a) Layman E. Allen. 
47 Minn. L. Rev. 713-767 (April). 
MECHANICS' LIENS 
California mechanics' liens. 51 Calif. L. 
Rev. 331-388 (May). 
Mechanics' liens-shifting responsibility 
for building contractors' debts. (a) Clifford 
Davis. 48 Iowa L. Rev. 794-813 (Summer). 
MODEL EsrATES CODE 
Some suggestions for a model estates 
code. (a) Willard L. Boyd. 47 Minn. L. Rev. 
787-813 (April). 
MORTGAGES 
Tradition and change: the law of mort-
gages on merchandise. (a) Robert H. Skil-
ton. 1963 Wis. L. Rev. 359-425 (May). 
OHIO SUPREME COURT 
Survey of Ohio supreme court decisions. 
1962. 32 U. Cine. L. Rev. 181-256 (Spring). 
On. AND GAS 
The historical development of the oil 
and gas laws of the United States. (a) David 
W. Miller. 51 Calif. L. Rev. 506-534 (Au-
gust). 
PARTNERSHIPS 
See also Bankruptcy. 
Fiduciary duties of partners. 48 Iowa L. 
Rev. 902-918 (Summer). 
PATENT LAW 
Unauthorized practice of law-conflict of 
federal and state power over patent agents. 
38 Notre Dame Law. 301-314 (April). 
RAILROADS 
Railroad functional mergers; pooling and 
trackage agreements. (a) Michael Conant. 
47 Minn. L. Rev. 769-786 (April). 
SALES 
Notice requirement in warranty actions 
involving personal injury. 51 Calif L. Rev. 
586-596 (August). 
Vouching to quality warranty: case law 
and commercial code. (a) Ronan E. Deg-
nan and Alan J. Barton. 51 Calif. L. Rev. 
471-493 (August). 
Warranty disclaimers and limitation of 
remedy for breach of warranty under the 
uniform commercial code. 43 B.U.L. Rev. 
396-408 (Summer). 
SECURITIES REGULATION 
A symptomatic approach to securities 
fraud: the SEC's proposed rule 15C2-6 and 
the boiler room. 72 Yale L.J. 1411-1433 
(June). 
Civil liability under rule I0b-5: judicial 
revision of legislative intent? (a) David S. 
Ruder. 57 Nw. U.L. Rev. 627-690 (Jan.-
Feb.). 
SOCIAL SECURITY 
Midnight welfare searches and the social 
security act. (a) Charles A Reigh. 72 Yale 
L.J. 1347-1360 (June). 
SPACE LAw 
Extra-terrestrial privileges, immunities, 
and exposures. (a) L. F. E. Goldie. 32 So. 
Cal. L. Rev. 396-414 (June). 
TAXATION 
See also Constitutional Law. 
Quasi-corporations, quasi-employees and 
quasi-tax relief for professional persons. (a) 
Lester B. Snyder and Donald T. Weckstein. 
48 Cornell L.Q. 613-709 (Summer). 
Stock redemptions from close family cor-
porations under section 302. 47 Minn. L. 
Rev. 853-871 (April). 
Taxation-depreciation of tenant erected 
improvements by purchaser-lessor. 1963 Wis. 
L. Rev. 484-494 (May). 
Tax regulation of private pension plans: 
some problems and proposals. (a) Merton 
Bernstein. 10 U.C.L.A.L. Rev. 808-836 
(May). 
TORTS 
Implied warranty and trichinosis. 65 W. 
Va.-L. Rev. 287-294 (June). 
Interspousal tort immunity-California 
follows the trend. 36 So. Cal. L. Rev. 456-
480 (June). 
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Liability resulting from artificial bodies 
of water. 48 Iowa L. Rev. 939-954 (Summer). 
Owners of multi-unit housing project 
held to have no duty to provide special 
police protection. 38 N.Y.U.L. Rev. 784-793 
ijune). 
Respondeat superior as an affirmative de-
fense. 36 So. Cal. L. Rev. 445-455 Gune). 
TRUSTS & ESTATES 
See also Taxation, 
Clifford trusts and the control of benefi-
cial enjoyment. 38 N.Y.U.L. Rev. 740-752 
aune). 
Trusts-trustees--investment duties of 
trustees and the problem of unduly-con-
servative trust investments. 61 Mich. L. Rev. 
1545-1560 aune). 
UNFAIR TRADE 
See also Antitrust Law. 
Copying methods of product differentia-
tion: fair or unfair competition? (a) James 
M. Treece. 38 Notre Dame Law. 244-262 
(April). 
Trading stamps: unfair competition? 51 
Ky. L.J. 553-560 (Spring). 
UNITED NATIONS 
Action by the organization of American 
states: when is security council authoriza-
tion required under article 53 of the United 
Nations charter? 10 U.C.L.A.L. Rev. 837-
869 (May). 
The general conditions and trading form 
contracts of the United Nations economic 
commission for Europe. 38 N.Y.U.L. Rev. 
548-574 (May). 
United States jurisdiction over representa-
tives to the United Nations. 63 Colum. L. 
Rev. 1066-1085 Gune). 
UNIVERSAL MILITARY TRAINING & 
SERVICE ACT 
Pre-induction availability of the right to 
claim conscientious objector exemption. 72 
Yale L.J. 1459-1468 Gune). 
UNIVERSITY EXPULSIONS 
Private government on the campus--
judicial review of university expulsions. 72 
Yale L. J. 1362-1410 Gune). 
WELFARE & PENSION PLANS 
Welfare and pension plans disclosure act 
amendments of 1962. (a) G. Robert Blakey. 
38 Notre Dame Law. 263-287 (April). 
WILLS 
The enforceability of a spouse's consent 
to a will. 47 Minn. L. Rev. 872-888 (April). 
Property--estates--rule of early vesting. 
1963 Wis. L. Rev. 494-501 (May). 
ZONING 
Suburban zoning and the apartment 
boom. (a) Richard F. Babcock and Fred 
P. Bosselman. 111 U. Pa. L. Rev. 1040-1091 
aune). 
